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Penyelidik UPM diingat usah mudah berpuas han
SERDANG:PenyelidikUniversitiPu-
traMalaysia(UPM),diingatkantidak
mudahberpuashatidenganpenca-
paiandimiliki,malahdimintaterus
berusahamenghasilkanlebihbanyak
penerokaankeranaiadapatmemberi
manfaatkepadamasyarakatdanne-
gara.
NaibCanselorUPM,DatukDrMo-
hd ZohadieBardaie,berkatawalau-
punkejayaandi PameranRekaCipta
Geneva2004bukanlahkejayaanper-
tama,namunUPM sewajarnyagem-
birakeranadapatmengekalkantradi-
si kecemerlangandenganmendapat
pingatdiataspenemuanbarudiper-
olehL
"Penyertaankali ini lebih mem-
banggakanselepasemuapenyelidik
yangmenyertaipertandinganberke-
naan memperolehipingatmeliputi
duaemas,enamperakdantigagang-
sa,"katanyapadamajlismeraikanKe-
jayaanPenyelidikanUPM diPameran
Geneva2004,disini,semalam.
TuruthadirPensyarahdariPakulti
PerubatanVeterinarUPM merang-
kapKetuaDelegasi,ProfDatukDrAb-
dulSalamAbdullah.
Mohd Zohadieberkata,dari segi
danayangditerimamenerusiskim
PeningkatanPenyelidikanBidangKe-
utamaan(Irpal,UPM dapatmenge-
kalkanreputasisebagaipenerimage-
ran terbesardi kalanganuniversiti
daninstitusipenyelidikantempatan.
"UPM mendapatgeranperuntu-
kanRM163jutadaripadaIrpadanda-
lamRancanganMalaysiakelapanke-
rajaanmemperuntukanRM900juta
dimanaRM700jutasudahpundigu-
nakanuntuktujuanpenyelidikan.
"Selainitu,UPM jugamemfokus-
kanpenyelidikandalambidangagro
biologikeranasudahmenjadisejarah
bagiuniversitiini menjalankanpe-
nyelidikankeatasbiologidanperta-
nian sehinggaia dapatdikomersial-
kan,"katanya.
MohdZohadieberkata,penyelidik
bukansajamenumpukanusahada-
lampenyelidikankontemporaribah-
kandigalakkearahyanglebihbersifat
futuristiksupayanegaradiseganidi
peringkatantarabangsa,"katanya.
Pingat emasdiperolehmenerusi
produk'PormulasiNeutralsitikalKa-
yaAntioksidanSemulaJadi'hasilpe-
nyelidikanProfMadyaDrMaznahIs-
maildan'Nuc1eoceptin- VaksinMe-
ngawalKesuburanHaiwan'(ProfDr
MohdAzmiMohdLila).
Pingat perak dimenangiproduk
'HeavyDutyPendulumImpactTest
Ring for CrashworthinessStudies'
olehDrWongShawVoon,'Imuron-
TindakBalasDayaTahanMenyelu-
rub' (ProfDr MohdAzmi)dan'CRF-
Nanopath:A Novel Nanocomposi-
te-BasedControlledReleaseFormu-
lation'(ProfDrMohdZobirHussein).
Tigalagi 'ZAPPA- PenggalakPer-
cambahanBenih Beras' (Prof Ma-
dyaDrAhamadHusniMohdHanif),
'KarbonNanotiubdanKarbon Na-
nofiberUntukAplikasiNanotekno-
logi (ProfMadyaDr PakrulRaziAh-
madun) dan 'Bio-Pelincir Sintetik
Minyak Kelapa Sawit' (Dr Robiah
Yunus).
Sementarapingat gangsamene-
rusiproduk'TopiKeledarBio-Kom-
posit UntukKegunaanNegaraTro-
pika'olehProfDrRadinUmarRadin
Sohadidan 'OpticalLayerAutoma-
tic ProtectionSwitch'(Mohd Hanif
Yaacob).
